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Recently, a framework has been developed to study form factors of two-hadron states probed
by an external current. The method is based on relating finite-volume matrix elements, computed
using numerical lattice QCD, to the corresponding infinite-volume observables. As the formalism
is complicated, it is important to provide non-trivial checks on the final results and also to explore
limiting cases in which more straightforward predications may be extracted. In this work we provide
examples on both fronts. First, we show that, in the case of a conserved vector current, the formalism
ensures that the finite-volume matrix element of the conserved charge is volume-independent and
equal to the total charge of the two-particle state. Second, we study the implications for a two-
particle bound state. We demonstrate that the infinite-volume limit reproduces the expected matrix
element and derive the leading finite-volume corrections to this result for a scalar current. Finally, we
provide numerical estimates for the expected size of volume effects in future lattice QCD calculations
of the deuteron’s scalar charge. We find that these effects completely dominate the infinite-volume
result for realistic lattice volumes and that applying the present formalism, to analytically remove an
infinite-series of leading volume corrections, is crucial to reliably extract the infinite-volume charge
of the state.
I. INTRODUCTION
One of the overarching goals of modern-day nuclear physics is the characterization and fundamental understanding
of the low-lying strongly-interacting spectrum. There is, by now, overwhelming evidence that the detailed properties
of all low-lying states are governed by the dynamics of quark and gluon fields in the mathematical framework of
quantum chromodynamics (QCD). But still, it remains a significant challenge to extract low-energy predictions from
the underlying theory.
The vast majority of QCD states emerge as either bound states or resonances of multi-hadron configurations. An
example is the deuteron, a shallow bound state of the isoscalar proton-neutron channel with a binding energy of
mn +mp −Md ≈ 2.2 MeV. The deuteron has long been hypothesized to be a molecular state of the two nucleons [1]
and similar pictures have been proposed for a variety of other QCD states. (See Ref. [2] for a recent review.) However,
in many cases a straightforward interpretation is unavailable. For example, the isoscalar f0(980) resonance couples
strongly to pipi and KK states, and has been postulated to be both a tetraquark [3] and a KK molecule [4].1
The challenge of resolving the inner structure of composite hadrons is twofold: First, QCD is non-perturbative, so
that systematic low-energy calculations are challenging. This has been addressed with substantial success using low-
energy effective theories, methods based in amplitude analysis and numerical calculations using lattice QCD (LQCD).
In contrast to the first two methods, LQCD has the unique advantage of relating the fundamental QCD lagrangian
to low-energy predictions. Second, composite states generally manifest as dynamical enhancements of multi-hadron
scattering rates, meaning that the detailed observation depends on the production mechanism and decay channel of the
resonance in question. This ambiguity is resolved, at least in principle, by recognizing that across all production and
decay channels, a given resonance always leads to the same pole in an analytic continuation of scattering amplitudes
to complex energies.
These two points have motivated the community to develop a systematic framework for extracting hadronic scat-
tering amplitudes via LQCD. From the energy dependence of such amplitudes one can then quantitatively describe
the bound and resonant states of the theory. In addition, by extracting transition amplitudes involving external
currents, one can in principle access structural information of these states. In this work, we focus on an example in
the latter class of the amplitudes, namely 2+ J → 2 transition amplitudes. We consider a method, first introduced
in Refs. [7, 8], that allows one to determine such quantities from numerical LQCD.
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1 Similar outstanding puzzles are present in the heavy quark sector; see Refs. [5] and [6] for recent reviews.
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2The primary formal challenge arises from the fact that LQCD calculations are necessarily performed in a finite
Euclidean spacetime, where the definition of asymptotic states is obscured. One of the leading methods to overcome
this issue is to derive and apply non-perturbative mappings between finite-volume energies and matrix elements
(directly calculable via numerical LQCD) and infinite-volume scattering and transition amplitudes.2 This approach
was first introduced by Lu¨scher [13, 14], in seminal work relating the spectrum of two-particle states in a cubic
volume with periodicty L, to the corresponding infinite-volume amplitudes. The idea has since been extended for
arbitrary two-particle scattering [15–23] and more recently to three particles [24–33], with the latter currently limited
to identical scalars (or pseudoscalars). The two-particle relations have made possible the determination of hadronic
scattering amplitudes for a wide range of particle species [34–52], including energies where multiple channels are
kinematically open [53–61]. Most recently, the first LQCD calculations to constrain three-particle interactions using
excited states were performed in Refs. [62–64].
Electroweak interactions involving scattering states can also be accessed using LQCD, via a generalization of the
methods described above. The seminal example in this sector is the work of Ref. [65], providing a formal method for
determining the electroweak decay, K → pipi. More generally, in processes for which the effects of the electroweak sector
can be treated perturbatively, the relevant amplitudes are given via the evaluation of QCD matrix elements, built from
the appropriate currents together with multi-particle external states. These ideas have been successfully developed for
the case that either the initial or the final state couples strongly to two-particle scattering states [16, 19, 65–69] and
implemented in a number lattice QCD studies, most prominently to determine the K → pipi decay amplitudes [70–
73] as well as the electromagnetic process piγ? → pipi [74–78]. This progress motivates the consideration of more
complicated electroweak transitions, in particular those with two hadrons in both the initial and final state.
As we discuss in detail in Sec. II, 2+J → 2 transition amplitudes allow one to extract elastic form factors of bound
states and resonances, thereby providing direct information on the structure of these states and possibly resolving
which models are most descriptive [79–81]. As compared to the transitions described in the preceding paragraph, the
necessary formalism for these quantities is significantly more complicated [7, 8, 20, 82].3 Building on previous work,
in Ref. [7] two of us derived a model-independent relation between the corresponding finite-volume matrix elements,
schematically denoted 〈2|J |2〉L (where L indicates the side-length of the periodic cubic volume), and the 2+J → 2
transition amplitude, W. In Ref. [8] we improved the method by simplifying technical details relating to the on-
shell projection of the single-particle form factor and by using Lorentz covariant poles in the various finite-volume
kinematic functions that arise. We stress that the two approaches are equivalent and only differ in the exact definitions
of unphysical, intermediate quantities. The results are derived to all orders in the perturbative expansion of a generic
relativistic field theory, for any type of two-scalar channels, with generalizations to spin and coupled channels left to
future work. Details of this formalism are reviewed in Sec. III.
The purpose of this work is to provide two non-trivial checks on the general relations of Refs. [7, 8], and also
to demonstrate their predictive power even in simplified special cases. As a first check, in Sec. IV we demonstrate
that the method is consistent with the consequences of the conserved vector current. In particular, the formalism
predicts that the charge of a two-hadron finite-volume state is exactly equal to the sum of the constituent charges
and independent of L. This relies on non-trivial relations between various L-dependent geometric functions, and a
relation between the 2 → 2 and 2 + J → 2 amplitudes that follows from the Ward-Takahashi identity. The second
check, presented in Sec. V B, considers the analytic continuation of the formalism below two-particle threshold, for
theories with an S-wave bound state. We show that the finite- and infinite-volume matrix elements coincide (once
normalization factors are accounted for) up to term scaling as e−κBL, where κ2B = m
2 −M2B/4 defines the binding
momentum for two constituents of mass m, binding to a mass of MB.
Presently, LQCD calculations of light nuclei properties are being performed at unphysically heavy quark masses, for
which the binding momenta exceed their real-world values [41, 47, 84–86]. In addition the properties of states can be
shifted, e.g. the dineutron, in nature a virtual bound state, is found to be a standard bound state for mpi & 450 MeV
[39, 40, 87–89]. The increased binding suppresses finite-volume effects and this has permitted exploratory calculations
of matrix elements of these states [90–94], in which volume effects are ignored.
As LQCD calculations of multi-nucleon systems move towards physical quark masses, the binding momenta of the
nuclei decrease and it is well-known that finite-volume effects of the naively extracted states can become a dominant
source of systematic uncertainty [18, 95, 96]. In the case of spectroscopy, an infinite series of e−κBL corrections can be
removed by applying the Lu¨scher formalism, as was done in [41, 86] as well as in a wide variety of mesonic channels
where bound states appear [42, 46, 53, 54, 57, 58]. The results of this work stress that it is important to pursue the
same paradigm for matrix elements of loosely bound states, using the formalism of Refs. [7, 8] to non-perturbatively
2 We point the reader to Refs. [9] and [10] for recent reviews detailing the progress of the field. See also Refs. [11] and [12] for alternative
methods to determine rates and amplitudes, which require significantly larger volumes as well as techniques to regulate the inverse
Laplace transform.
3 Reference [83] was the first work to consider the coupling of an external current to finite-volume two-hadron states. In that publication,
the authors consider the use of background fields in the context of a fixed-order expansion in a particular effective field theory, an
alternative to the matrix elements of currents discussed here.
3remove binding-momentum-enhanced finite-volume artifacts. To illustrate this point, in Sec. V B we determine the
leading e−κBL corrections and compare these to the full result, which holds up to e−mL. Finally, in Sec. V C we present
a numerical example, meant to model the deuteron at physical pion masses, and show that the full formalism is needed
to reliably remove the L-dependence for box sizes in the region of mL ≈ 4− 7. Otherwise the e−κBL corrections can
become comparable in size with the infinite-volume result and thereby dominate the systematic uncertainties.
Though largely addressed above, we close here with a brief summary of the remaining sections. After reviewing
basic properties of the infinite-volume 2 → 2 and 2 + J → 2 amplitudes in Sec. II, in Sec. III we described the
corresponding finite-volume formalism for each type of amplitude. Then, in a very compact Sec. IV, we demonstrate
that the finite-volume 2 + J → 2 formalism gives the expected results for matrix elements of a conserved current.
Section V is dedicated to volume effects on a two-particle bound state, including a check that the L→∞ limit gives
the required result, a calculation of the leading O(e−κBL) corrections, and a numerical exploration intended to guide
future LQCD calculations of the deuteron’s scalar charge. We briefly conclude in Sec. VI. In addition, this article
includes three appendices, providing proofs of various technical results used in the main text.
II. INFINITE-VOLUME AMPLITUDES AND BOUND STATES
In this section we review the definitions and key properties of the infinite-volume 2→ 2 and 2+J → 2 amplitudes,
with particular attention to the expressions relevant for an S-wave bound state. For simplicity, we focus on systems
composed of two scalar particles, with degenerate mass m, distinguished by their charge with respect to an external
current J µ. One of the particles carries charge Q0, while the other is neutral. Here we have in mind a scalar analog
of the proton-neutron system.
A. 2→ 2 amplitudes and bound-state poles
In a general Lorentz frame, the two-particle system has a total energy-momentum denoted by P = (E,P). Boosting
to the center-of-momentum frame (CMF) we define P ? = (E?,0), which is related to the Mandelstam variable s and
a generic P by
E? 2 ≡ s ≡ PµPµ = E2 −P2. (1)
Two-particle scattering is described by s, as well as the back-to-back momentum orientations of the initial and final
states in the CMF: kˆ?i and kˆ
?
f , respectively.
4 Using these coordinates we can introduce the scattering amplitude and
its partial wave expansion
M(s, kˆ?f , kˆ?i ) = 4pi
∑
`,m`
Y`m`(kˆ
?
f )M`(s)Y ∗`m`(kˆ?i ) . (2)
We have used that total angular momentum, `, is conserved, and that the partial-wave amplitude is independent of
the projection, m`, both consequences of rotational symmetry. In the following we are interested in the case of a scalar
bound state, appearing as a sub-threshold pole in M`=0(s). We therefore restrict attention to the S-wave (` = 0)
amplitude and do not write the angular momentum index on the partial wave amplitude for the rest of this section.
The elastic 2→ 2 scattering amplitude can be represented in terms of the K matrix, which is an on-shell represen-
tation that enforces S matrix unitarity explicitly below the inelasticity threshold [97],
M(s) = K(s) 1
1− iρ(s)K(s) . (3)
Here, ρ(s) is the two-body phase space, encoding the on-shell propagation of two particles. It is defined as
ρ(s) =
q?
8piE?
=
1
16pi
√
1− 4m
2
s
, (4)
where q? is the relative momentum of the two particles in the CMF, q? ≡√s/4−m2. This square root introduces a
branch cut in the complex s plane, illustrated in Fig. 1. Bound states are then defined as subthreshold poles on the
first Riemann sheet, the sheet for which Im q? > 0.5
4 We denote CMF quantities with a ? superscript throughout.
5 Virtual bound states (e.g. the dineutron) and resonances (e.g. the ρ) arise on the second sheet, for which Im q? < 0.
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Figure 1. Analytic structure ofM on the first Riemann sheet in the complex s-plane. Bound-state poles lie below two-particle
threshold.
The K matrix, K(s), is a real function describing all of the dynamics of the system. It can be written in terms of
the scattering phase shift, δ(s), via
K−1(s) ≡ ρ(s) cot δ(s). (5)
Unlike M(s), the K matrix is an analytic function of s in a domain around s = (2m)2 set by the nearest left-hand
cut. It follows that the effective range expansion
q? cot δ(s) = −1
a
+
1
2
rq?2 +O(q?4) , (6)
has a finite radius of convergence, and gives a useful description of K(s) andM(s) near threshold. The parameters a
and r are called the scattering length and effective range, respectively.
Using Eqs. (3)-(5), the condition for a bound state (a real sub-threshold pole on the first Riemann sheet) can be
expressed as
q? cot δ(q?)
∣∣
q?=iκB
+ κB = 0 , (7)
where κB is the binding momentum, related to the pole position sB via sB = 4(m
2−κ2B) where the mass of the bound
state is given as MB =
√
sB. Going beyond the pole, information about the nature and structure of the bound state
is also contained in its coupling to two-particle scattering states, g, defined as the residue of the pole
M(s) = (ig)
2
s− sB
[
1 +O(s− sB)
]
. (8)
As we review in Sec. V A, g governs the prefactor of the bound state’s leading finite-volume effects.
B. 2 + J → 2 amplitudes and form factors
We now turn to the less standard 2+ J → 2 transition amplitude, defined via
〈Pf , kˆ?f , out| J µ |Pi, kˆ?i , in〉conn. ≡ Wµ(Pf , kˆ?f ;Pi, kˆ?i ) . (9)
Here the initial and final states have kinematics as in Sec. II A and the current, J µ, is a local operator evaluated in
position space at the origin. Since the current can inject energy and momentum, the initial and final states carry
different total four-momenta, Pi and Pf respectively. It is also convenient to define the squared momentum transfer,
Q2 ≡ −(Pf − Pi)2, where the overall minus is included so that Q2 > 0 for spacelike Pf − Pi.
The amplitude Wµ can be defined for local currents with any Lorentz structure and in Sec. V B 2 we also consider
specific results for a scalar current. Here, for concreteness we focus on a conserved vector current J µ(x) satisfying
∂µJ µ(x) = 0 . (10)
Our first aim is to connect this amplitude to the bound-state form factor, defined via
〈Pf ,B| J µ |Pi,B〉 = (Pf + Pi)µFB(Q2) , (11)
where |Pi,B〉 is the bound state, normalized as 〈Pf ,B|Pi,B〉 = (2pi)3 2ωPiδ3(Pf −Pi) with energy ωP =
√
sB +P
2.
Eq. (11) is related to the S-wave projection of Wµ, analytically continued below threshold to the bound-state pole:
Wµ(Pf , Pi) = (Pi + Pf )µ FB(Q2) i
2(ig)2
(sf − sB)(si − sB)
[
1 +O(si,f − sB)
]
, (12)
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<latexit sha1_base64="H2qAmDdfE5PeYhF3J cEiy6qf9Fs=">AAAUiHicvZhbb9s2FMfV7tZ6l6Zr3vYiLAnQFa5hJ9m6DRjQOEkTN9fGuTVREFASZ XHRxSGpXCrok+x1+1D7NjuUnZEi5aB7mYDEMn9/8pCH5CGP3WFEGG+3/37w8JNPP/v8i0ePG19+9fU 3T6aefnvI0ox6+MBLo5Qeu4jhiCT4gBMe4eMhxSh2I3zkXiwLfnSFKSNpss9vh/gsRoOEBMRDHIrOp 54Q58g7zx0/KGynaf92PjXTbrXLxzZfOuOXGWv87J4/fYYcP/WyGCfcixBjp532kJ/liHLiRbhoOBn DQ+RdoAE+hdcExZid5WXPC3sOSnw7SCn8JdwuS9UaOYoZu41dUMaIh0xnorCOnWY8+PksJ8kw4zjxR oaCLLJ5ags32D6h2OPRLbwgjxLoq+2FiCKPg7MaFTMh6CnFQZNlbkAGGcXNGwawOrY89gjHwyhjzXI UTdEnnqYRaw4oGobEu6nqXYouMG+6btxk4LcQ+1p7WcQJTa+rHsTJAFZFeJa7yMWRVgMsUhawailO YG4o4lp364ZQ249r6D0MW+vGzTClYpb93zPG3RTGBs/cRzyNucf9EOp6GWcfV6ExZ/c4iogHM5zgay +NY5T4uUO6RQ7/ud0tCo2sjMmKQTbGZMMg/THpG2R/TPaBQGe6aeQH4Du74VCsClGRO2IO3CBHopEq dSV1TepJ6pnUl9Q36YWkF3rnh5INdXYp2aXZKpWU6jVvJLvR2a1ktzr7INkHnS1JtqSzrmTGZC9Ltq yzDck2zBHuSrqr13wn2TudHUt2rLP3kr3X2YlkJzprS9bWWUeyjs7mJZvX2YJkCzpblGxRZ4lkic5i yeLxdoggJrgpon65M6ryNMF3FdzY7P2S6yp4yZyibkUg5n6uOvkVbsz/XgXvGUvn/trbFbxtLJEKNl bJSQWfjJy1DHFsfBzYmivuIoCHopoNoFJzC6jUGMaKSo2IuKrSVZ2+Uekbna6pdE2n6ypd12lPpT2d vlXpW2Nbq9SI5Jsq3dTplkq3jClXqTHjOyrd0emuSs2AolJjseyp1FinfZUa59O+Svd1eqDSA50eqv RQp0cqPTLCoErNQKhSMxSqtNwbsDm24Lu9MxSXlRQuYc4KhgslxaL4rhSOJQgoe+LeUksJxKdePIl yONP2aT19AW7O4l7Ci3yuYdv2qHdhSjwsvkMoS8XeTfJZxydsGKFbxm8j7LAsnnU86oTEx9fE56HGS cJnJQQlDFZtzqGIMAw3qLzVWXRCTAYhdMFh4JhR6asCTHJ8w6W9otAsSvwfzM3XWftJWGNwIx7q9qr FpZ3/oXVt3SCXFaeds9zBCYOLuJij3IkgweEzHYeKT32l3VVw4WwSmUQa5fZMxzbONTcY6caHW50mv RpJUrAj8q1a0TUficD/mJPIn6AKpSpEvFbjjjXQG0dqNBEjMb78gGlquuWGCv8jCjnE6YyAYXnlf5G 3fvTg7LbbhfNvElBpko1dNp4ROS933RSbdY2m2ZDZUMNeigYYshntes4yfp3CfMNbYPcPiufzP8zql jJIWDBWRQs1om1VsG0I0J2lcu4CSKtyltWZQ9JeVWoaRSOrVVlpGoa+CblzYiPXpfiKlHm0NnQPMgE Pterd6wUAgwkQD4octwaTKIewCf8mYAIjIy08sTKKRG0bRVIBo1m9gQhIRPqujQIyTAQBs4u6iNY3 CRkoZPh5V3xMUrBeDxSr/V7vHsWdZIJG/K5Q5MubS/3O/ARFGg8RE6Kdrd2lfr9eNYgyDKnLGnwc1y uiEDy8ub48kboldlUHbhHmVXU+THEZk2mcw7t+vRb36ySFtNzFVGM+CdS65oWYhyIZHXP4YsSDa1i2 /dmXehooineNYl8UrxjFgSh+YxS7WGSMLh6QJMeXWbnydfu41GB4naRIUo5Z6QGS+LDqRICzt8vCX8 GfFe0FvioqQW0Un2HoTvMCA6aJ/bLd6uDYhsvLhHgW39PI1sc2MrinkbWPbYTf08j+PY2cT8109J/g zJfD+VZnoTX/bnHmdXf889wj6zvre+u51bFeWa+tdWvXOrA8K7P+sP60/ppuTLenX03/MpI+fDCu88 yqPNPdfwAzH8J4</latexit>
iW =
<latexit sha1_base64="LM+Aies4uFdVtMnhMFV Nlghoods=">AAAUgHicvZhbb9s2FMfV7tZmt3bN216EJQG6wvXsJFuHAgMaJ2ni5to4tyYKCkqiLC66h aRyqaBPsdftg+3b7FB2RoqUg+5lAhLL/P3JQ/KQhzx2s4gw3un8fe/+J59+9vkXDx5OffnV1998++jxd 4cszamHD7w0SumxixiOSIIPOOERPs4oRrEb4SP3fFnwo0tMGUmTfX6T4bMYDRMSEA9xKHpHnCPPdlr2b +8fzXTaneqxzZfu+GXGGj+77x8/QY6fenmME+5FiLHTbifjZwWinHgRLqecnOEMeedoiE/hNUExZmdF1 ePSnoMS3w5SCn8Jt6tStUaBYsZuYheUMeIh05kobGKnOQ9+PStIkuUcJ97IUJBHNk9tMXzbJxR7PLqBF +RRAn21vRBR5HGYpKmamRD0lOKgxXI3IMOc4tY1A1gfWxF7hOMsylmrGkVL9ImnacRaQ4qykHjXdb1L0 TnmLdeNWwzmLcS+1l4ecULTq/oM4mQIqyE8K1zk4kirARYpC1i9FCfgG4q41t2mITT24wp6D8PWunGdp VR42f89Z9xNYWzwzH3EMzX3cBBCXS/n7OMqTM3ZfY4i4oGHE3zlpXGMEr9wSK8s4D+3e2WpkZUxWTHIx phsGGQwJgOD7I/JPhDoTC+N/ADmzp5yKFaFqCwc4QM3KJBopE5dSV2TepJ6JvUl9U16Lum53vlMskxnF 5JdmK1SSale81qya53dSHajsw+SfdDZkmRLOutJZjh7WbJlnW1ItmGOcFfSXb3mW8ne6uxYsmOdvZPsn c5OJDvRWUeyjs66knV1Ni/ZvM4WJFvQ2aJkizpLJEt0FksWj7dDBDHBTRH1q51Rl6cJvq3gxmbvl1xXw Uumi3o1gfD9XN35NW74f6+G94ylc3ft7RreNpZIDRur5KSGT0aTtQxxbHwc2NpU3EYAD0UNG0Cl5hZQq TGMFZUaEXFVpas6fa3S1zpdU+maTtdVuq7Tvkr7On2j0jfGtlapEck3Vbqp0y2VbhkuV6nh8R2V7uh0V 6VmQFGpsVj2VGqs04FKjfNpX6X7Oj1Q6YFOD1V6qNMjlR4ZYVClZiBUqRkKVVrtDdgcW/Dd3snEZSWFS 5izguFCSbEovi2FYwkCyp64tzRSAvGpH0+iHM60fdpMn8E053E/4WUxN2Xb9qh3YUo8LL5DKEvF3k2KW ccnLIvQDeM3EXZYHs86HnVC4uMr4vNQ4yThsxKCEgarNudQRBiGG1TR7i46ISbDELrgMJiYUemLEkxyf M2lvbLULEr8H8zNN1n7RVhjcCPOdHv14srO/9C6tm6Qy8rT7lnh4ITBRVz4qHAiSGz4TNeh4lNfabcVX DibRCaRRoU907WNc80NRrrx4dakSS9HkhTsiDyrUXTFRyKYf8xJ5E9QhVIVIt6occca6I0jNZqIkRhff MA0Naflmor5RxRyiNMZAcPqyv+saP/swdltd0rn3ySg1iQbT9nYI9Ivt90Um3WNpnnGbKhhL0VDDNmMd j1nOb9Kwd/wFtiDg/Lp/I+zuqUcEhaMVdFCg2hbFWwbAnRrqfJdAGlVwfImc0jaq0tNo2hktS6rTMPQN yFnTmzkuhRfkip/1obuQSbgoXbz9HoBwGACxMOywO3hJMohbMK/CZjAyEgbT6yMIlHbRpFUwGhWryECE pG+a6OADBNBwOyhHqLNTUIGChl+0RMfkxSs3wfF6qDfv0NxK5mgEb8rlMXy5tKgOz9BkcYZYkK0s7W7N Bg0q4ZRjiF1WYOP42ZFFMIMb64vT6RuhV11ArcI8+o6H1xcxWQaF/CuX6/F/TpJIS13MdWYTwK1rnkh5 qFIRsccvhjx4AqW7WD2uZ4GiuJdo9gXxStGcSCKXxvFLhYZo4uHJCnwRV6tfN0+rjQYXicpkpRjVs0AS XxYdSLA2dtV4UuYz5r2HF+WtaA2is8wdKd1jgHTxH7eaXdxbMPlZUI8i+9oZOtjGxne0cjaxzbC72hk/ 45G3j+a6eo/wZkvh/Pt7kJ7/u3izKve+Oe5B9b31g/WU6trvbBeWevWrnVgeVZs/WH9af01fX/66fRP0 92R9P69cZ0nVu2ZfvkPGmK/jg==</latexit>
Q
<latexit sha1_base64="a3hFehh0jx4IqA+zYX+niiRvbF8=">AAAI7XichZZbb9owFIDT7lLGbu32uJdoqNIeJgRtpe2xLbRdV a1A1wstQZUTDhDhXLCdQojyC/a6vk173T+atH8zJ4Q6OKBFIjL+Ph8fjp0Y3cUmZaXS35XVR4+fPF3LPcs/f/Hy1ev1jTeX1PGIAReGgx3S1BEFbNpwwUyGoekSQJaO4UofVCJ+dQeEmo59znwX2hbq2WbXNBDjXY3G7XqhVCzFl5ptlJNGQUmu+u3G2h+t4xieBTYzMK K0VS65rB0gwkwDQ5jXPAouMgaoBy3etJEFtB3EmYbqJu/pqF2H8I/N1Lg3PSJAFqW+pXPTQqxPZRZ1LmItj3U/twPTdj0GtjGdqOthlTlq9LPVjknAYNjnDWQQk+eqGn1EkMF4cfKbe9Xq8flx7fTb3IQ6QQNg4Xyf7uDOfFeUDXMcTOe7Ka9OH7ib12wYGY5lIbsTaLYd 8ptje5YOJJxnJnAGltsPzCIUQ21MeTCQJGAIh4GqMRjzBQ+AqQgvdXuzgFDsLZN0GIbRvWfaAQy9eGeEcqDYAd5cZugjeIgyMjsQpRf+L2o8Zi5q/O1hvOSPx+OwVW4HfJ6uqsW7JyC8xGqhLKu+72dUHXuwyJ1MJhm3RwDsmUwgrdd5ztGa692gLodqCNaQ2YlgJzJzB XNlNhRsmM1mIOhAHlkSrCSz8ozpVpCpyJYYuCWzbcG2ZbYj2I7MbMEyG2Es2DizkoL5mZUTbCKzpmBNmV0Ldi2zG8FuZLaXMAPhYE+G+ym4L8NKClZkWE3BqgwPUvBAhocpeCjDoxQ8yuxGI0Uz+/EsBc9keJqCp9kdWUvhWqa66Wmz9dU5dfiBFZ1nc6WWy7lYrGTEEY sfbS1+pZi4AwF/ptWM1RdWH7GFjqV3p1KyORY5zt1UechskaTTqRSdJNFh5+CFGqWJR/mB5bLkznwsolaBH8EEvvKEai4QxPiLSzMtXpro7RkcW6H2cZlGYKadQaTxfwJl+dzPNi63iuXtYqmxU9jdT/4T5JR3ynvlg1JWPim7yhelrlwohgLKd+WHcp9zcve5n7lfU3V 1JRnzVpm7cr//AblvV5Y=</latexit>
Pf
<latexit sha1_base64="VU4SQVZuZDYcDPfD/1mcR9cJsgA=" >AAAI73ichZZbb9owFIDT3crYrd0e9xINVdrDhKCttD22hbarqhV6p21Q5YQTiHAu2E4hRPkJe13fpr3uD03av5kTQh0c0CIRGX+ fjw/HTozuYYuySuXv0qPHT54+Wy48L754+er1m5XVtxfU9YkB54aLXdLSEQVsOXDOLIah5RFAto7hUu/XYn55B4RarnPGAg/aNuo6 lmkZiPGu0+atebtSqpQryaXmG9W0UVLSq3m7uvxH67iGb4PDDIwovalWPNYOEWGWgSEqaj4FDxl91IUb3nSQDbQdJrlG6hrv6aimS /jHYWrSmx0RIpvSwNa5aSPWozKLO+exG5+ZX9qh5Xg+A8eYTGT6WGWuGv9wtWMRMBgOeAMZxOK5qkYPEWQwXp7i2na9fnB20Dg6n ZlQJ6gPLJrt013cme2Ks2Gui+lsN+XV6QF3i5oDQ8O1beR0Qs1xIn5zHd/WgUSzzALOwPZ6oVWGcqSNKA8GkgQM4ShUNQYjvuQhMB XhhW53GhDK3UWSDoMovnctJ4SBn+yNSA6UOMCbiwx9CA9RhlYH4vSi/0VNxsxETb49jJf80WgU3VTbIZ/HVLVk94SEl1gtVWU1CIK cqmMf5rnj8TjndgmAM5UJZPUmzzlec90Mm3KoY8GOZXYo2KHMPME8mQ0EG+Sz6Qval0dWBKvIrDpluh3mKrIuBq7LbEOwDZltCrY pM0ew3EYYCTbKraRgQW7lBBvLrCVYS2ZXgl3J7Fqwa5ltp8xAONyW4U4G7siwloE1GdYzsC7D3QzcleFeBu7JcD8D93O70cjQ3H48 ycATGR5l4FF+RzYyuJGrbnbafH11Tl1+ZMUn2kyp5XLOF2s5cciSR1tLXikW7kDIn2k1Z/WE1UNsrmPr5kRKN8c8x72bKA+ZzZN0 OpHikyQ+7Fw8V6M09Sg/sDyW3lmARdQ68COYwDeeUMMDghh/cWmWzUsTvz3DAzvSPi3SCEy1E4g1/k+gKp/7+cbFerm6Ua4cb5a2d tL/BAXlvfJB+ahUlc/KlvJVaSrniqF0le/KD+W+MCjcF34Wfk3UR0vpmHfKzFX4/Q+bj1hu</latexit>
Pi
<latexit sha1_base64="IQ+DSo1oWAHi9L2fcgXhk6pf8ak=">AAAI73ichZZbb9owFIDT3crYrd0e9xINVdrDhKCttD22hbarq hV6p21Q5YQDWDgXbKdcovyEva5v0173hybt38wJoQ4OaJGIjL/Px4djJ8b0CGa8VPq79Ojxk6fPlnPP8y9evnr9ZmX17QVzfWrBueUSlzZMxIBgB8455gQaHgVkmwQuzV4l4pd3QBl2nTM+8qBpo46D29hCXHSd1m/x7UqhVCzFl55tlJNGQUuu+u3q8h+j5Vq+DQ63CG LsplzyeDNAlGOLQJg3fAYesnqoAzei6SAbWDOIcw31NdHT0tsuFR+H63FvekSAbMZGtilMG/EuU1nUOY/d+Lz9pRlgx/M5ONZkorZPdO7q0Q/XW5iCxclINJBFschVt7qIIouL8uTXtqvVg7OD2tHpzIQmRT3g4Wyf6ZLWbFeUDXddwma7mahOF4SbNxwYWK5tI6cVGI4T ipvr+LYJNJxlGAQD2+sGuAjF0BgyEQwUCTgiYaAbHIZiyQPgOiIL3c40IBQ7iyQT+mF072AngL4f741QDRQ7IJqLDHMAD1EGuAVReuH/osZjZqLG3x7GK/5wOAxvys1AzNPWjXj3BFSUWC+UVXU0GmVUk/gwzx2Pxxm3QwGcqUwhrddFztGam+2groY6luxYZYeSHarMk 8xTWV+yfjabnqQ9dWRJspLKylNm2kGmIuty4LrKNiTbUNmmZJsqcyTLbIShZMPMSko2yqycZGOVNSRrqOxKsiuVXUt2rbLthFmIBNsq3EnBHRVWUrCiwmoKVlW4m4K7KtxLwT0V7qfgfmY3Wima2Y8nKXiiwqMUPMruyFoK1zLVTU+bra8pqCuOrOhEmym1Ws75YiUjDn j8aBvxKwWTFgTimdYzVldaXcTnOrbZnkjJ5pjnuHcT5SGzeZLJJlJ0kkSHnUvmaowlHhMHlseTOx8RGbUK4gim8E0kVPOAIi5eXAa2RWmit2dwYIfGp0Uahal2ApEm/gmU1XM/27hYL5Y3iqXjzcLWTvKfIKe91z5oH7Wy9lnb0r5qde1cs7SO9l37od3n+rn73M/cr4n 6aCkZ806buXK//wG1Klhx</latexit>
(a)
<latexit sha1_base64="FNV8INklyKd171I25DmzrKn9uRA=">AAAUenicvZhb Uxs3FMc3vSb0ljS89WUnwEySOh7b0KbTp2Ag4HBNzC2wTEa7q/Wq7A1JCyY7+xH62n62fpc+9GhtKq1kM/SlOwNe6/eXjqQjHenYzSLCeKv1171PPv3s8y++vP9g5quv v/n2u4ePvj9kaU49fOClUUqPXcRwRBJ8wAmP8HFGMYrdCB+55yuCH11iykia7PPrDJ/FaJCQgHiIQ1H/KXr24eFcq9mqHtt8aY9f5qzxs/fh0WPk+KmXxzjhXoQYO22 3Mn5WIMqJF+FyxskZzpB3jgb4FF4TFGN2VlR9Le0FKPHtIKXwl3C7KlVrFChm7Dp2QRkjHjKdicJJ7DTnwS9nBUmynOPEGxkK8sjmqS0GbvuEYo9H1/CCPEqgr7YXIoo 8DtMzUzMTgp5SHDRY7gZkkFPcGDKA9bEVsUc4zqKcNapRNESfeJpGrDGgKAuJN6zrXYrOMW+4btxgMG8h9rX28ogTml7VZxAnA1gH4VnhIhdHWg2wSFnA6qU4Ad9QxL XuThrCxH5cQe9h2Fo3hllKhZf933LG3RTGBs/CHZ6ZhQf9EOp6OWd3qzCzYPc4iogHHk7wlZfGMUr8wiHdsoD/3O6WpUZWx2TVIJtjsmmQ/pj0DbI/JvtAoDPdNPIDmD t7xqFYFaKycIQP3KBAopE6dSV1TepJ6pnUl9Q36bmk53rnM8kynV1IdmG2SiWles2hZEOdXUt2rbOPkn3U2bJkyzrrSmY4e0WyFZ1tSrZpjnBP0j295lvJ3ursWLJjn b2X7L3OTiQ70VlLspbO2pK1ddaRrKOzRckWdbYk2ZLOEskSncWSxePtEEFMcFNE/Wpn1OVpgm8quLHZ+2XXVfCy6aJuTSB8v1B3fo0b/n9Xw++MpXN77Z0a3jGWSA0bq +Skhk9Gk7UCcWx8HNjaVNxEAA9FEzaASs0toFJjGKsqNSLimkrXdPpapa91uq7SdZ1uqHRDpz2V9nT6RqVvjG2tUiOSb6l0S6fbKt02XK5Sw+O7Kt3V6Z5KzYCiUmOx vFOpsU77KjXOp32V7uv0QKUHOj1U6aFOj1R6ZIRBlZqBUKVmKFRptTdgc2zDd3s3E5eVFC5hziqGCyXFovimFI4lCCjvxL1lIiUQn3rxNMrhTNunk+lzmOY87iW8LBZm bNse9S5MiYfFdwhlqdi7STHv+IRlEbpm/DrCDsvjecejTkh8fEV8HmqcJHxeQlDCYNXmHIoIw3CDKprtJSfEZBBCFxwGEzMqfVmCSY6HXNorS82ixP/BXGeStZ+FNQY 34ky3Vy+u7PwPrWvrBrmsPG2fFQ5OGFzEhY8KJ4KUhs+1HSo+9ZV2U8GFs0lkEmlU2HNt2zjX3GCkGx9ukzTp5UiSgh2RYU0UXfGRCOYfcxL5U1ShVIWIT9S4Yw30xpE aTcRIjC8+Ypqa0zKkYv4RhRzidE7AsLryPy+aP3lwdtut0vk3Cag1ycZTNvaI9MtNN8VmXadpnjEbatjL0QBDNqNdz1nOr1LwN7wFdv+gfNp5Nq9byiFhwVgVLU4Q7ai CHUOAbixVvgsgrSpYPskckvbqUtMoGlmtyyrTMPQtyJYTG7kuxZekypy1oXuQCXioOXl6vQBgMAXiQVng5mAa5RA24d8UTGBkpImnVkaRqG2jSCpgNGtDiIBEpO/aKC DDRBAwu6iL6OQmIQOFDL/oio9pCtbrgWKt3+vdoriRTNGI3xXKYmVrud/uTFGkcYaYEO1u7y33+5NVgyjHkLqsw8fxZEUUwgxvbaxMpW6FXXUCtwnz6jofXFzFZBoX8K 5fr8X9OkkhLXcx1ZhPArWueSHmoUhGxxy+GPHgCpZtf/6FngaK4j2j2BfFq0ZxIIpfG8UuFhmjiwckKfBFXq183T6uNBhepymSlGNWzQBJfFh1IsDZO1XhrzCfNe05v ixrQW0Un2HoTuMcA6aJ/aLVbOPYhsvLlHgW39LI9l0bGdzSyPpdG+G3NLJ/SyMfHs619Z/gzJfDTrO92Oy87cy96o1/nrtv/WA9sZ5abeul9crasPasA8uzBtbv1h/Wn 4//nn0y+2z2x5H0k3vjOo+t2jO79A9cBb6E</latexit>
(b)
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Figure 2. (a) Representation of (left) the 2 + J → 2 amplitude with initial and final energy-momentum given by Pi and Pf ,
respectively, leading to a current-induced momentum transfer of Q2 = −(Pf − Pi)2, as well as (right) the 2 → 2 scattering
amplitude with energy-momentum P . (b) Definition of Wdf where the long-range terms of a current probing an external leg
are removed. (c) Triangle diagram leading to important singularities in Wdf.
where si,f = P
2
i,f . We prove this result in Appendix A.
As discussed in some detail in Refs. [7, 8], the analytic structure of Wµ is significantly more complicated than
that of M. One can identify three generic sources of non-analyticity in the 2 + J → 2 amplitude: (i) Exactly as
for M, diagrams with on-shell two-particle intermediate states lead to factors of ρ(s). Wµ thus exhibits the same
branch cut and multi-sheet structure as M. (ii) Isolated poles arise due to the subtracted diagrams in Fig. 2(b), in
which the current is attached to an external leg. (iii) The triangle diagram shown in Fig. 2(c) induces a new class of
singularities, first described by Landau in Ref. [98].
To relate the 2 + J → 2 amplitude to a physical scattering rate, it is important to recall that the former arises
from perturbatively expanding the weakly-interacting sector (encoded in J µ) while keeping the strong dynamics non-
perturbative. In fact, both the triangle singularities and the isolated poles can be understood as artifacts, resulting
from truncating the expansion at a fixed order. Of course, the more standard single-particle form factors also arise from
such an expansion, but happen to exhibit more straightforward analytic structure in the kinematic region considered.
Indeed, as we will see below, analytic continuation to the bound-state pole removes all three of the non-analyticities
we have identified.
As first explained in Ref. [7], finite-volume matrix elements are more directly related to a subtracted amplitude,
denoted Wdf, from which the isolated poles, item (ii) above, have been removed. Here the subscript ‘df’ stands for
‘divergence free’. The definition, depicted also in Fig. 2(b), reads
Wµdf(Pf , kˆ?f ;Pi, kˆ?i ) ≡ Wµ(Pf , kˆ?f ;Pi, kˆ?i )
− iM(Pf , k′, k) i
(Pf − k)2 −m2 w
µ(Pf , Pi, k)− wµ(Pf , Pi, k′) i
(Pi − k′)2 −m2 iM(Pi, k
′, k) , (13)
where wµ is the single-particle matrix element,
wµ(Pf , Pi, k) ≡ 〈Pf − k,Q0| J µ |Pi − k,Q0〉 , (14)
= (Pf + Pi − 2k)µ f
(
Q2
)
, (15)
and we have also introduced the corresponding form factor, f . Here we adopt the convention that the charged particles
carry momenta Pi − k (incoming) and Pf − k′ (outgoing).6 The overline in M denotes a slight modification to the
definition ofM to account for the off-shell leg. This is described in Ref. [8] and, since the distinction is irrelevant for
the S-wave amplitude, we do not discuss the issue further in this work.
6 In these expressions we are dropping terms that depend on the form factor of the neutral particle. These can be readily included
and only introduce slight technical complications in various equations. Such contributions are numerically suppressed compared to the
charged particle’s form factor, and vanish identically as Q2 → 0.
6The momentum directions within Wµdf can be projected to definite angular momentum as done in Eq. (2) for M
Wµdf(Pf , kˆ?f ;Pi, kˆ?i ) = 4pi
∑
`f ,mf
`i,mi
Y`fmf (kˆ
?
f )Wµdf,`fmf ,`imi(Pf , Pi)Y ∗`imi(kˆ?i ) . (16)
As with the scattering amplitude, for the remainder of this section we restrict attention to the S-wave component of
Wµdf, i.e. the component containing our bound state. Note that, in contrast to M, Wdf has off diagonal elements in
angular momentum space, due to the angular momentum injected by the external current. A crucial observation that
will guide our later analysis is that the S-wave component of Wdf exactly satisfies Eq. (17) above, i.e. Wµ and Wµdf
have the same bound-state double-pole with the same residue:
Wµdf(Pf , Pi) = (Pi + Pf )µ FB(Q2)
i2(ig)2
(sf − sB)(si − sB)
[
1 +O(si,f − sB)
]
. (17)
This equivalence holds because the subtracted terms in Eq. (13) only have a single pole, and thus cannot modify the
leading divergence.
The bound-state poles within Wµdf motivate us to introduce a new object, Fµ(Pf , Pi), given by
Wµdf(Pf , Pi) =M(sf )Fµ(Pf , Pi)M(si) . (18)
The S-wave scattering amplitudes on each side remove the poles from Wµdf(Pf , Pi), implying
lim
si,sf→sB
Fµ(Pf , Pi) = (Pf + Pi)µFB(Q
2)
g2
. (19)
In addition, Eq. (18) factorizes the ρ(s) branch cuts from Wµdf so that Fµ does not contain this class of singularities.7
Nonetheless, Fµ is in general complex, due to the triangle diagram of Fig. 2(c). This diagram can only contribute
complexity (as well as non-analyticity) when at least one of the two-particle cuts goes on shell, i.e. when such an
intermediate state can physically propagate. In particular, for subthreshold energies, and thus for some domain
around the bound-state energy, the triangle integral is real and analytic.
At this stage we have argued that each of the three non-analyticities listed above is irrelevant near the bound-state
pole: First, the external-leg poles are removed in the conversion from W to Wdf, second, the on-shell threshold cuts
in ρ(s) are removed in the relation between Wµdf and Fµ, and finally, the triangle singularity (still contained in Fµ)
is avoided by the subthreshold continuation.
We close this section with an important property of Wµdf that follows from the Ward-Takahashi identity. As we
sketch in Appendix B and derive in detail in Ref. [99], Wµdf satisfies the following simple relation to the scattering
amplitude
Wµdf(P ) = Q0
∂
∂Pµ
M(s) = 2PµQ0 ∂
∂s
M(s) . (20)
This identity is crucial for the analysis presented in Sec. V B 1.
III. FINITE-VOLUME FORMALISM FOR TWO-PARTICLE SYSTEMS
Before giving detailed expressions for the finite-volume effects on a two-body bound state, in this section we briefly
review the general formalism describing the finite-volume energies and matrix elements of two-particle systems. In
the following, we work in a cubic, periodic volume of length L with infinite temporal extent. The total momentum
of the system in the finite-volume frame is allowed to take on any value consistent with the periodicity: P = 2pin/L
with n ∈ Z3.
7 We leave a detailed proof of this claim and an analysis of its consequences to future work [99].
7A. Finite-volume energies
In the window of energies for which only two particles can propagate, the finite-volume spectrum is related to the
infinite-volume partial-wave amplitudes, defined in Eq. (3), via the Lu¨scher quantization condition [14–16]. Generally,
the quantization condition is a determinant over angular momentum space. If we neglect waves higher than ` = 0,
however, it reduces to a simple algebraic relation
M−1(sn) = −F (Pn, L) +O(e−mL) , (21)
where sn = P
2
n = En(L)
2 − P2 corresponds to the eigenenergy of the nth finite-volume two-particle state. Here
F (P,L) is a known finite-volume function,
F (P,L) =
[
1
L3
∑∫
k
]
1
2ωk2ωPk(E − ωk − ωPk + i) , (22)
where ωk =
√
m2 + k2 and ωPk =
√
m2 + (P− k)2 are the on-shell energies of the two particles, and[
1
L3
∑∫
k
]
≡ 1
L3
∑
k∈(2pi/L)Z3
−
∫
d3k
(2pi)3
.
Equation (21) holds up to corrections associated with higher partial waves and only for sn below the first inelastic
threshold.
B. Finite-volume matrix elements
Similarly, one can relate finite-volume matrix elements of two-particle systems to infinite-volume 2 + J → 2
transition amplitudes. Here, the relevant formalism was first derived in Ref. [7] using an all-orders perturbative
expansion based in a generic relativistic effective field theory. Recently, in Ref. [8], the formal approach was improved in
two ways: First, by rearranging the separation of finite-volume effects, we were able to show that the extracted infinite-
volume transition amplitudes are manifestly Lorentz covariant. Second, we re-organized the analysis so that single-
particle matrix elements enter via standard form factors (rather than a non-standard spherical harmonic decomposition
used in the first publication). While the two representations are formally equivalent, the work of Ref. [8] is expected
to be significantly more convenient in numerical applications going forward. Of course, all expressions used here are
taken from the improved approach.
Again, assuming all but the ` = 0 partial waves are negligible, the matrix elements of the vector current for
two-particle states can be related to Wµdf, defined in Eq. (18), as follows
L3 〈Pn,f , L| J µ |Pn,i, L〉 =WµL,df(Pn,f , Pn,i, L)
√
R(Pn,f , L)R(Pn,i, L), (23)
where Pn,i = (En,i,Pi) and Pn,f = (En,f ,Pf ). Here WµL,df is an L-dependent function related to Wµdf in a manner
detailed in the following paragraph. In addition, R is a generalization of the Lellouch-Lu¨scher factor [65], first
introduced in Ref. [67]
R(Pn, L) =
[
∂
∂E
(
F−1(P,L) +M(s))]−1
E=En
, (24)
= −M−2(sn)
[
∂
∂E
(
F (P,L) +M−1(s))]−1
E=En
, (25)
where we have given a second form that will be particularly useful for this work. In general, R is a matrix over all
two-particle degrees of freedom, but in the case considered it reduces to a simple derivative of the functions shown.
Before defining WµL,df(Pf , Pi, L), we need to introduce a second L-dependent kinematic function, Gµ1···µn , first
introduced in Refs. [7, 8]. For the ` = 0 truncation it takes the form
Gµ1···µn(Pf , Pi, L) =
[
1
L3
∑∫
k
]
kµ1 · · · kµn
2ωk((Pf − k)2 −m2 + i)((Pi − k)2 −m2 + i)
∣∣∣
k0=ωk
. (26)
8In this work we will specifically need the scalar and vector G-functions, denoted G and Gµ respectively. These are
defined by keeping zero or one factor, respectively, of kµ in the numerator of the integrand. With these in hand,WµL,df
can be defined via its relation to Wµdf as follows:
WµL,df(Pf , Pi, L) =Wµdf(Pf , Pi) + f(Q2)M(sf )
[
(Pf + Pi)
µG(Pf , Pi, L)− 2Gµ(Pf , Pi, L)
]
M(si) . (27)
Here f(Q2) is the form factor of the charged particle while the form factor of the neutral particle, which vanishes
identically at Q2 = 0, is assumed negligible for all values of momentum transfer.
IV. MATRIX ELEMENTS OF THE CONSERVED VECTOR CURRENT
Having introduced the general formalism, we proceed to perform the checks outlined in the introduction. The first
check is to show that, for any finite-volume state, the matrix element with respect to the charge operator
Q̂ ≡
∫
d3xJ 0(x) , (28)
is predicted by the formal mapping to be L-independent and equal to the charge of the state. To demonstrate this, we
first introduce another expression for the Lellouch-Lu¨scher factor. Evaluating the energy derivative of F in Eq. (25),
one can show
R(Pn(L), L) = 1M2(sn(L))
[
− ∂
∂E
M−1(s) + 2EG(P,L)− 2Gµ=0(P,L)
]−1
P=Pn(L)
. (29)
Here we have also adopted the shorthand G(P,L) ≡ G(P, P, L), i.e. we do not repeat the total momentum argument
when it is the same for the incoming and outgoing states. Note that, in this subsection, we are considering not only
the finite-volume bound state but also excited states. We do continue to restrict attention to the S-wave only.
Substituting this result into Eq. (23), and also taking the relation between Wµdf and Fµ [Eq. (18)], we find
L3 〈Pn,f , L| J µ |Pn,i, L〉 =
Fµ(Pf , Pi) + f(Q2)
[
(Pi + Pf )
µG(Pf , Pi, L)− 2Gµ(Pf , Pi, L)
]√[− ∂EiM−1(si) + 2EiG(Pi, L)− 2Gµ=0(Pi, L)][− ∂EfM−1(sf ) + 2EfG(Pf , L)− 2Gµ=0(Pf , L)]
∣∣∣∣
Pi,f=Pi,f (L)
.
(30)
This result will prove very powerful in the following derivations. To see the consequences of this for the charge operator
we set µ = 0 in the vector current and also set the initial and final-states to coincide. This yields
〈Pn, L| Q̂ |Pn, L〉 =
F0(P ) + f(0)[2EG(P,L)− 2G0(P,L)]
−∂EM−1(s) + 2EG(P,L)− 2G0(P,L)
∣∣∣∣
P=Pn(L)
, (31)
where we have used the x-independence of the matrix element to replace L3J 0(0) → Q̂ and have defined F0(P ) ≡
F0(P, P ) as a convenient shorthand for systems with identical initial and final momenta.
This can be further simplified via the identity
F0(P ) = Q0M2(s)
∂
∂E
M(s) = −Q0 ∂
∂E
M−1(s) , (32)
which immediately follows from Eqs. (18) and (20). Substituting this into the numerator of Eq. (31) and also using
f(0) = Q0, we recover a very satisfying cancellation of all terms to deduce
〈Pn, L| Q̂ |Pn, L〉 = Q0 , (33)
as expected. This is a highly non-trivial verification that the general 2+J → 2 finite-volume formalism is consistent
the consequences of current conservation. The derivation relies on two unexpected identities: First, the fact that
the energy-derivative of F (P,L) can be expressed using the G-functions, as shown in Eq. (29), and second, that the
Ward-Takhashi identity relates F0(P ) to the scattering amplitude, Eq. (32).
9V. BOUND STATE IN A FINITE VOLUME
We now turn to the implications of the general formalism for bound-state matrix elements in a finite volume.
A. Volume effects on the energies
We start by reviewing results for finite-volume effects in the energy level, EPB (L), defined to coincide with the
moving bound state in the infinite-volume limit,
lim
L→∞
EPB (L) = E
P
B ≡
√
M2B +P
2 . (34)
Boosting these energies to the rest frame, we also define
sPB(L) ≡ EPB (L)2 −P2 ≡ sB + δsPB(L) , (35)
with sB = limL→∞ sPB(L) = M
2
B. Note that the finite-volume energies depend on P, even after boosting back to
the rest frame. In the following, we give expressions for the volume-induced shift, δsPB(L), for two values of total
momentum. This represents a small subset of the more general expressions derived in Ref. [18].8
The quantization condition, Eq. (21), is satisfied only at the finite-volume energies, e.g. at PB(L) ≡ (EPB (L),P).
We are thus strictly interested in F (P,L) only when it is evaluated at these points. However, taking δsB as a small
parameter, we note
F (PB(L), L) = F (PB, L) +O(δsB) , (36)
where PB ≡ (EPB ,P) is the infinite-volume bound-state momentum in a moving frame.
As is discussed in detail in Ref. [18] and reviewed in Appendix C, the subthreshold L-dependence of the F -function
is governed by the binding momentum: κ2B ≡ m2 −M2B/4. In particular from Eqs. (C3) and (C16) we find
F (PB, L) = − 1
8piMB
∑
m 6=0
eiLm·P/2
e−κBL|m
′|
L|m′| , (37)
where
m′ ≡m+ (γ − 1)m ·P|P|2 P , (38)
and γ = EPB /MB. This result is to be combined with the inverse scattering amplitude, also evaluated at s
P
B(L), but
then expanded in powers of δsB to yield
M−1(sPB(L)) = δsB
∂
∂s
M−1(s)
∣∣∣
s=sB
+O(δs2B) , (39)
= −δsB/g2 +O(δs2B) , (40)
where we have used M−1(sB) = 0. Combining Eqs. (37) and (40) then yields the elegant result
δsPB(L) = g
2F (PB, L) +O(e−2κBL) , (41)
which shows that the leading shift to the finite-volume bound state is given directly by the F -function, evaluated at
the infinite-volume bound-state energy.
To close this section we think it useful to unpack Eq. (41) for a two specific cases. First, in the case of vanishing
momentum in the finite-volume frame, the three universal orders are given by
δs
[000]
B = −
6g2
8piMBL
[
e−κBL +
√
2e−
√
2κBL +
4
3
√
3
e−
√
3κBL
]
+O(e−2κBL) . (42)
8 Related results for bound states can be found in Refs. [95, 96, 100, 101].
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At O(e−2κBL) higher derivatives of the inverse amplitude enter, requiring information beyond the coupling, g.
For nonzero momenta, the expressions are complicated by the relation between m′ and m, and by the volume
dependence entering γ through EPB =
√
M2B + (2pi/L)
2n2. Useful results can be reached, however, by expanding in
all L dependence. Performing such an expansion, and neglecting terms scaling as e−κBL/L2 and e−
√
2κBL, we find
δs
[00n]
B = −
g2[4 + 2 cos(npi)]e−κBL
8piMBL
[
1− n cos(npi)
4 + 2 cos(npi)
4pi2κB
M2BL
]
. (43)
To compare these results to those in Ref. [18] we note that, in the earlier work, the authors introduce an L-dependent
binding momentum, defined via κB(L)
2 = m2− sB(L)/4. Then the finite-volume shift, δκB(L) ≡ κB(L)−κB satisfies
the relation
δsPB(L) = −8κB δκPB(L) +O(δs2B) . (44)
Combining this with the relation between the coupling and the scattering phase
1
g2
=
1
64piκBMB
(
1− 2κB d
dq? 2
q? cot δ(q?)
)
s=sB
, (45)
yields Eq. (9) of Ref. [18].
In closing we comment that, due to the reduction of rotational symmetry, higher partial waves do induce finite-
volume corrections to the scalar bound state and corresponding matrix elements. In particular, for P = 0, ` = 0 mixes
with ` = 4, 6, . . . , as can be seen by the fact that the corresponding off-diagonal components of F are nonzero. These
additional angular-momentum contributions are, in fact, not volume-suppressed relative to the S-wave contributions,
but are suppressed by powers of the binding momentum in units of the scattering-length analogs appearing in higher-
partial waves. For example the ` = 4 phase shift satisfies an expansion analogous to Eq. (6)
q? cot δ`=4(s) =
M94
q?8
+O(q?−6) , (46)
where M4 has units of energy. In the case of zero spatial momentum in the finite-volume frame, one can show that
the first non S-wave contribution to s
[000]
B (L) is suppressed relative to the leading shift by a factor of κ
8
BMB /M
9
4 .
Having reproduced the known expansion for the binding energy [18], we now turn to the finite-L corrections of the
bound-state matrix element.
B. Volume effects on the matrix elements
1. Matrix elements in the L→∞ limit
We begin by confirming that, in the L → ∞ limit, the finite-volume bound-state matrix element (as described
by the general 2 + J → 2 formalism) coincides with its infinite-volume counterpart. Here it is important to stress
that the various quantities we consider have a well-defined L → ∞ limit, only because we are considering them at
sub-threshold kinematics and thus away from a set of finite-volume poles that becomes arbitrarily dense.
We begin with Eq. (27), the relation betweenWµL,df andWµdf. For L→∞, these two quantities coincide because the
G function defining their difference vanishes. This is the case because the sum within G (cf. Eq. (26)) is transformed
to an integral in the limit and is exactly canceled by the second, subtracted integral. Equation (23) thus becomes
lim
L→∞
L3 〈PB,f , L| J µ |PB,i, L〉 = lim
L→∞
Wµdf(PB,f (L), PB,i(L))
√
R(PB,f (L), L)R(PB,i(L), L) . (47)
The next step is to expand R, evaluated at the finite-volume bound-state energy, about large L. Using the form given
by Eq. (25), one readily finds
R(PB(L), L) = −M−2(sPB(L))
[
2EB
g2
+O(e−κBL)
]−1
, (48)
= −
(
sPB(L)− sB
)2
2EBg2
[
1 +O(e−κBL)
]
. (49)
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We are now in position to evaluate the limit. The only subtlety is that a double-zero, arising from the Lellouch-
Lu¨scher factors, is exactly canceled by the double pole in Wµdf. Substituting Eqs. (17) and (49) into Eq. (47), we
reach
lim
L→∞
2
√
EB,iEB,fL
3 〈PB,f , L| J µ |PB,i, L〉 = 〈Pf ,B| J µ |Pi,B〉 = (PB,i + PB,f )µFB(Q2) . (50)
This is exactly the desired result, with the extra factors on the left-hand side accounting for the different normalization
conventions of finite- and infinite-volume states.
In this derivation we did not make reference to the Lorentz structure of the current, only to the fact that the
2+ J → 2 amplitude, W, must have a double pole structure associated with the initial and final bound states. As a
result, in general the formalism fulfills the expectation that for an arbitrary current Jµ1...µn
lim
L→∞
2
√
EB,iEB,fL
3 〈PB,f , L| J µ1...µn |PB,i, L〉 = 〈Pf ,B| J µ1...µn |Pi,B〉 . (51)
2. Large L expansion of the bound-state matrix element
As shown in Sec. IV, the conserved vector current leads to volume-independent matrix elements at zero momentum
transfer. Thus, to reach an interesting large-L expansion, in this section we turn to a scalar current J and define
gPS,B(L) ≡ 2EB(L)L3 〈PB, L| J |PB, L〉 , (52)
where the subscript indicates that this matrix element defines the scalar charge of the bound state. The infinite-
volume bound-state scalar charge is recovered in the L→∞ limit, i.e. gS,B ≡ limL→∞ gPS,B(L). In direct analogy to
Eq. (31) above, we observe
gPS,B(L) =
F(s) + gSG(P,L)
−∂sM−1(s) +G(P,L)−G0(P,L)/E
∣∣∣
P=PB(L)
. (53)
Here F(s) ≡ M−2(s)Wdf(P, P ) with Wdf given by Eq. (13), in which the vector current is replaced by a scalar.
Note that the numerator includes only the scalar G-function, reflecting the scalar current considered. However, the
denominator remains identical to the vector case since the Lellouch-Lu¨scher factors are independent of the current.
We have also introduced gS as the scalar charge of the single-particle state, gS ≡ f(0), where f is the single particle
form-factor
f(Q2) ≡ 〈Pf , gS | J |Pi, gS〉 . (54)
As above, we take the coupling of the current to the other constituent particle to be negligible.
With these ingredients in hand it is straightforward to expand Eq. (53) about L→∞ to reach
gPS,B(L)
gS,B
= 1 + δsPB(L)
∂
∂s
[
FB(s)
gS,B
+ g2
∂
∂s
M−1(s)
]
+
g2(gS − gS,B)
gS,B
G(PB, L) +
g2G0(PB, L)
EB
+O(e−
√
2κBL) . (55)
We note that a great deal of structural information enters the leading finite-volume correction. The δsB(L)-dependent
term is the correction induced from the energy shift and is thus proportional to energy derivatives of both the inverse
amplitude and the 2+ J → 2 transition amplitude (entering via F(s)). The second term in Eq. (55) arises due to a
mismatch between the scalar charge of the bound-state and the summed charges of its constituents. The final term
in Eq. (55) is a direct consequence of the triangle diagram, Fig. 2(c).
We close this section with a final, more explicit result for the leading-volume correction in the case where the CMF
and finite-volume frames coincide, i.e. P = 0. Substituting the leading result for δs
[000]
B , and results from Appendix
C for the G-functions, one finds
g
[000]
S,B (L)
gS,B
= 1 + g2
3e−κBL
32piMBκB
[
1 + 2
gS − gS,B
gS,B
+
4κB
M2BL
− 8κB
L
∂
∂s
(
FB(s)
gS,B
+ g2
∂
∂s
M−1(s)
)
s=sB
]
+O(e−
√
2κBL) . (56)
The leading 1 in the square brackets arrises from the triangle diagram, Fig. 2(c), and will be the dominant finite-volume
effect provided |gS − gS,B | ≤ |gS,B |/2.
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Figure 3. Plot of q? cot δ(q?) and −√−q?2 as a function of q?2, in units of MeV2, for the effective range expansion, Eq. (6),
using the scattering length and effective range for the pn-system in 3S1. The vertical dashed line indicates the deuteron, with
binding momentum κB ∼ 45.58 MeV.
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Figure 4. (a) Finite-volume energy spectrum as a function of mpiL for pn-scattering parameters as explained in the text. The
two colors indicate a system at rest in the finite-volume frame (red) and a system that is boosted with one unit of momentum,
P = 2pin/L and |n| = 1 (blue-green). The solid lines show the prediction of the Lu¨scher quantization condition, which holds up
to e−mpiL. The dashed lines show a prediction based on the leading O(e−κBL) term in the large-L expansion. All four curves
asymptote to the horizontal line at MB − 2m ∼ −2.21 MeV, the infinite-volume binding energy. (b) Ratio of the finite-volume
bound-state matrix element, gPS,B(L) = 2EB(L)L
3 〈PB, L| J |PB, L〉, to the infinite-volume scalar charge, gS,B, as a function of
mpiL. The solid curves show the prediction of the full formalism and the dashed lines show the leading term in the large-L
expansion, given by Eq. (56) and its moving-frame analog. All four curves asymptote to 1.
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C. Numerical expectations for finite-volume dependence
In this section, we use the full 2 + J → 2 formalism to explore the finite-volume corrections to a bound-state
matrix element in an example with scattering parameters chosen to mimic the deuteron. As above we consider the
simplest case of a scalar current and an S-wave bound state and examine the finite-volume corrections given by
Eqs. (53) and (55). For the 2→ 2 scattering amplitude, we use use the phenomenological values for the pn scattering
length (a = 5.425 fm) and effective range (r = 1.749 fm) to describe the scattering amplitude and spectrum. With
the nucleon mass at m = 934 MeV9, the deuteron bound-state pole lies at
√
sB = 1875.63 MeV with a coupling of
g = 5370.7 MeV. This corresponds to a binding momentum of κB = 45.58 MeV, with a binding energy −2.21 MeV.
The effective range expansion is shown in Fig. 3 as a function of q? 2 and the location of the bound state is indicated.
We make two assumptions to simplify the numerical exercise: First, we assume that the infinite-volume bound-state
form factor is constant, i.e. FB(s) = gS,B. As seen in the fourth term of the brackets in Eq. (56), this contribution
is suppressed by 1/L, thus it is reasonable that this approximation will not strongly alter the prediction. Second, we
assume that difference gS − gS,B is numerically small and set gS = gS,B.
Within this set-up one can numerically evaluate Eqs. (53) and (55) and compare the results. The first step is to
determine the finite-volume bound-state energy, using the effective-range description of the pn scattering amplitude
in the quantization condition, Eq. (21). Figure 4(a) shows the bound-state energy as a function of L for both |d| = 0
and 1. The solid lines represents the full solution obtained from Eqs. (3) and (21) with the pn-scattering parameters.
The dashed lines correspond to the leading-order approximation using Eq. (41) for the same momenta. These results
reproduce those of Ref. [18], and we see that for lattice calculations performed at mpiL ∼ 4, deviations between the
exact and approximated forms are significant.
Turning to the two-particle matrix elements, Fig. 4(b) shows the ratio of the finite-volume bound-state matrix
element to the infinite-volume scalar charge, gPS,B(L) / gS,B. Solid lines represent the full solution, using Eq. (53)
evaluated at the finite-volume energy, and the dashed lines give the leading-order shift of Eq. (55). Again, significant
deviations arise between the full prediction, the leading-order expansion, and the infinite-volume result. This illustrates
that, to reliably extract infinite-volume matrix elements of shallow bound states like the deuteron, it is highly beneficial
to use the full formalism which removes an infinite series of terms scaling as powers of e−κBL. In the present example,
only at mpiL ∼ 8 do corrections scale to the percent level.
VI. CONCLUSION
In this work, we have provided strong consistency checks on, and also explored various consequences of, the formalism
derived in Refs. [7, 8], which gives a relation between finite-volume matrix elements, schematically denoted 〈2|J |2〉L,
and the corresponding infinite-volume 2+ J → 2 amplitudes.
First, in the case of the conserved vector current, we have shown that resulting prediction for the two-particle matrix
element of the charge operator, 〈2|Q̂|2〉L, behaves as expected. Specifically, the matrix element is L-independent and
equal to the sum of the constituent charges. Though it is clear that this relation must hold, the way it arises in
the mapping is highly non-trivial, relying on an identity relating various L-dependent geometric functions [Eq. (29)]
as well as a relation between the 2 → 2 and 2 + J → 2 amplitudes that follows from the Ward-Takahashi identity
[Eq. (20)].
Second, for a generic local current, we have demonstrated that the mapping of Refs. [7, 8], reproduces the expected
behavior in the case of an S-wave two-particle bound state. By analytically continuing the formal relations below
threshold to the bound-state pole, we have confirmed that the finite- and infinite-volume matrix elements are equal
up to volume corrections scaling as e−κBL, where κB is the binding-momentum of the state. This is an expected
extension of the well-known result for the L dependence of the bound-state energy.
These two checks give confidence that our admittedly complicated formalism correctly describes two-particle finite-
volume states and is ready to be implemented in a LQCD calculation, with the first application likely being the
(pipi)I=1 + Jµ → (pipi)I=1 transition amplitude, allowing one to extract the electromagnetic form factors of the ρ.
As an additional example of the utility of the general approach, we have determined the full functional form of the
leading, O(e−κBL) correction to the bound-state matrix element of a local scalar current. The result, Eq. (56), shows
that the coefficient of the leading exponential depends on the bound state’s coupling to the two-particle asymptotic
state, the scalar charges of both the bound state and its constituents, and also on derivatives of both the 2 → 2
scattering amplitude and the bound-state form factor.
9 We work here with isospin symmetry, approximating mp = mn.
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While the structure of this relatively simple prediction is instructive, we stress that in practice it is more useful to
use the general relation of Refs. [7, 8] to extract the 2+J → 2 over a range of energies, including in a neighborhood
around the bound-state pole. Doing so removes an infinite series of terms scaling as powers of e−κBL and, for shallow
bound-states, allows one to control an otherwise dominant source of systematic uncertainty. To stress this point, as
a final exercise, we have presented numerical comparisons of the leading e−κBL correction with the full finite-volume
shift, for a toy set-up mimicking a LQCD calculation of the deuteron’s scalar charge. For physical pion masses and
volumes in the range mpiL ∼ 4 to 7, we find that the finite-L correction will dominate the infinite-volume charge and
that removing only the leading exponential also does not give a reliable extraction. Thus, we conclude that the full
method must be used to gain a reliable result for the form factors of shallow bound states as well as resonances.
This work makes use of identities that will be presented in a companion article that outlines, in detail, the analytic
structure of the generalized form factors considered here [99]. An additional check is underway to reproduce analytic
expressions for the 1/L expansion presented in Ref. [102], for the threshold-state matrix element of a scalar current
in a weakly-coupled system.
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Appendix A: Proof of Eq. (12)
In this appendix we demonstrate that, in theories with a two-particle bound state, the 2+J → 2 amplitude satisfies
Eq. (12), repeated here for convenience
Wµ(Pf , Pi) = (Pi + Pf )µ FB(Q2) i
2(ig)2
(sf − sB)(si − sB)
[
1 +O(si,f − sB)
]
. (A1)
To show this, it is necessary to return to the matrix element definition of the amplitude, Wµ, given in Eq. (9).
Inserting a complete set of states on either side of the current, J µ, we reach∫
d3P′′
(2pi)32EP
′′
B
∫
d3P′
(2pi)32EP
′
B
〈Pf , kˆ?f , out|P ′′,B〉〈P ′′,B| J µ |P ′,B〉〈P ′,B|Pi, kˆ?i , in〉 =Wµ(Pf , kˆ?f ;Pi, kˆ?i ) + · · · , (A2)
where we have kept only the bound-state sector of the Fock space, as this will be sufficient to identify the pole that
we are after.
Three additional subtleties arise here: (1) To properly implement the normalization of the bound-state,
〈P ′,B|P,B〉 ≡ (2pi)32EPB δ3(P′ −P) , (A3)
we must integrate over all spatial momenta with the standard Lorentz-invariant factor as shown. (2) Since the spectral
decomposition can only be performed on the full matrix element we have dropped the “conn” subscript that appears
in Eq. (9). To preserve the definition we have included the ellipsis on the right-hand side, which is understood to
represent all disconnected contributions. These will, however, play no role, since they do not contain the bound-state
pole. (3) The expression we are after requires the analytic continuation of Pf and Pi to the sub-threshold region.
This is subtle at the level of Fock states, and is more easily understood by rewriting the result in terms of operators
projected to definite momentum. This, in turn, reveals that the time-ordering of the operators must be carefully
treated, as we explain in more detail below.
The next step is to substitute
〈Pf , kˆ?f , out|P ′′,B〉 ≡ (2pi)4δ4(Pf − P ′′B) ig , (A4)
〈P ′,B|Pi, kˆ?i , in〉 ≡ (2pi)4δ4(Pi − P ′B) ig . (A5)
Here the four-dimensional delta function arises in direct analog to the standard relation between T matrix and
scattering amplitude and leads to the definition of the bound-state coupling g. Using the spatial delta functions to
evaluate the integrals in Eq. (A2), we reach∫ ∞
−∞
dx′′0 e
ix′′0 (Ef−EP
′′
B )
∫ ∞
−∞
dx′0 e
−ix′0(Ei−EP
′
B )
ig
2EP
′′
B
〈P ′′,B| J µ |P ′,B〉 ig
2EP
′
B
=Wµ(Pf , kˆ?f ;Pi, kˆ?i ) + · · · , (A6)
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where it is understood that one must set P′′ → Pf and P′′ → Pi. Here we have also written the remaining temporal
delta functions as integrals over time.
Introducing the integrals over x′′0 and x
′
0 allows us to address the subtlety mentioned as point (3) above. Studying
the correlation functions reveals that the above expression does not correctly treat all time orderings. For the present
case, this is resolved by restricting the integral over x′′0 from 0 to ∞ and similarly that over x′0 from −∞ to 0. Doing
so, and also including the i prescription required to project the external states in the correlator to the vacuum, one
can evaluate both integrals to reach
i(ig)
2EP
′′
B (Ef − EP
′′
B )
i(ig)
2EP
′
B (Ei − EP
′
B )
〈P ′′,B| J µ |P ′,B〉 =Wµ(Pf , kˆ?f ;Pi, kˆ?i ) + · · · . (A7)
This is the result that we had aimed to prove. Up to the O((si,f − sB)0) terms that we neglect, one can replace
each pole with the covariant form and also drop the ellipses. Projecting both sides to the S-wave, and substituting
Eq. (11), we deduce Eq. (12).
Appendix B: Ward-Takahashi identity for 2 + J → 2 amplitudes
In this appendix, we demonstrate how Eq. (20) follows from the Ward-Takahashi identity. A consequence of current
conservation, the Ward-Takahashi identity relates a given n-point Green function, coupled to an external conserved
current, to the corresponding (n − 1)-point Green function in which the current is omitted. Let Cµ be a 5-point
function coupling the conserved vector current, J µ, to two neutral and two charged mesons. The Ward-Takahashi
identity then reads
qµCµ(p′, k′; p, k) = Q0
[
C(p′ + q, k′; p, k)− C(p′, k′; p− q, k)
]
, (B1)
where qµ = (p′ + k′)µ − (p+ k)µ = P ′µ −Pµ, with the second equality introducing notation for the total momenta of
the outgoing and incoming two-meson states. We have also introduced C (with no index) as the four-point function
without the current insertion. We further define k and k′ as the initial- and final-state momenta of the neutral
particles, respectively, and p = P − k and p′ = P ′ − k′ as the corresponding momenta for the particles carrying the
charge, Q0.
The 2+J → 2 and 2→ 2 amplitudes, Wµ andM respectively, are related to the Green functions by amputating
the external meson propagators and placing them on the mass shell, i.e.,
Camp −−−−−→
on-shell
M , (B2)
Cµamp −−−−−→
on-shell
Wµ, (B3)
where the amputated Green functions are defined as
Camp(p′, k′; p, k) ≡ (p′2 −m2)(k′2 −m2)(p2 −m2)(k2 −m2) C(p′, k′; p, k) , (B4)
and the same with the µ index included on both sides. Considering only the amputation at this stage and substituting
Eq. (B4) into (B1), we find
qµCµamp(p′, k′; p, k) = Q0
[
Camp(p′, k′; p+ q, k) p
2 −m2
(p+ q)2 −m2 −
p′2 −m2
(p′ − q)2 −m2 Camp(p
′ − q, k′; p, k)
]
, (B5)
where the ratios of amputation factors arise since the Ward-Takahashi identity changes the momenta carried by the
mesons on the two sides of the equation.
In the limit where p′, k′, p and k go on shell, the numerators on the right hand side of Eq. (B8) vanish but the
denominators do not, yielding the well-known Ward identity: qµWµ = 0. In addition, the long-range pieces that
define the difference between Wµ and Wµdf [see Fig. 2(b)] are proportional to (P ′ + P )µ and therefore also vanish
when contracted with qµ. (Equivalently they are proportional to the single-particle matrix element of J µ and must
therefore also satisfy the Ward identity.) It follows that Wµdf itself satisfies the identity: qµWµdf = 0.
Returning to the off-shell relation, Eq. (B8), we re-express all functions in terms of P, P ′, k and k′ to write
qµCµamp(P ′ − k′, k′;P − k, k) =
Q0
[
Camp(P ′ − k′, k′;P ′ − k, k) (P − k)
2 −m2
(P ′ − k)2 −m2 −
(P ′ − k′)2 −m2
(P − k′)2 −m2 Camp(P − k
′, k′;P − k, k)
]
. (B6)
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Applying a P ′ν derivative on the left-hand side then gives
∂
∂P ′ν
[LHS] = Cνamp(P ′ − k′, k′;P − k, k) + qµ
∂ Cµamp(P ′ − k′, k′;P − k, k)
∂P ′ν
, (B7)
and, applying the same to the right-hand side, one finds
∂
∂P ′ν
[RHS] = Q0
∂ Camp(P ′ − k′, k′;P ′ − k, k)
∂P ′ν
(P − k)2 −m2
(P ′ − k)2 −m2
− 2Q0(P ′ − k)νCamp(P − k′, k′;P − k, k) (P − k)
2 −m2
[(P ′ − k)2 −m2]2
− 2Q0(P
′ − k)ν
(P − k′)2 −m2 Camp(P − k
′, k′;P − k, k) . (B8)
Next, before equating the two sides, we take the zero-momentum-transfer limit (P ′ → P ) and substitute
wµ(P − k;P − k) = 2(P − k)µQ0 , (B9)
for the 1+ J → 1 matrix element at zero momentum transfer. This then gives
Cµamp(P − k′, k′;P, P − k) = Q0
∂
∂Pµ
Camp(P − k′, k′;P − k, k)
+ iCamp(P − k′, k′;P − k, k) i
(P − k)2 −m2 w
µ(P − k;P − k)
+ wµ(P − k′;P − k′) i
(P − k′)2 −m2 iCamp(P − k
′, k′;P − k, k) . (B10)
Setting P = P ′ has greatly simplified the expressions, but care must be taken as the second and third terms on the
right-hand side will diverge when we set p′, k′, p and k to their on shell values. Indeed these are the same divergences
that appear in the difference between Wµ and Wµdf, with the only subtlety that they were first defined in on-shell
amplitudes at P ′ − P 6= 0. Fortunately, in the present case the distinction is unimportant because, when applied
to the divergence-free amplitude, the zero-momentum-transfer and on-shell limits commute. We can thus move the
second and third terms to the left-hand side and take p′, k′, p, k on shell to conclude
Wµdf(P, kˆ?f ;P, kˆ?i ) = Q0
∂
∂Pµ
M(s, kˆ?f , kˆ?i ) . (B11)
This remarkable result gives a clear interpretation to Wµdf in the forward limit.
Finally, since the derivative is with respect to total momenta, we can easily project both sides to definite angular
momentum. This leads to
Wµdf,`′m′,`m(P ) = δ`′`δm′m Q0
∂
∂Pµ
M`(s) , (B12)
as claimed in Eq. (20) for the special case of S-wave systems.
Appendix C: Analytic continuation of finite-volume functions below threshold
In this section we give results for the analytic continuations of the F - and G-functions below threshold. Specifically
we require results for F (P,L), G(P,L) and Gµ=0(P,L), where we recall that a single momentum argument within G
indicates that the initial- and final-state four-momenta are equal. Each of these can be written in terms of a class of
functions naturally extending those defined in Refs. [13–16]:10
c
(n)
JM (P,L) =
[
1
L3
∑∫
k
]
ω?k
ωk
√
4pi k? JYJM (kˆ
?)
(q? 2 − k? 2 + i)n . (C2)
10 The c
(n)
JM are proportional to the dimensionless functions denoted by Z
(n)
JM in Ref. [8]
c
(n)
JM (P,L) =
L2n−3
(2pi)2n
(
2pi
L
)J
Z(n)JM (P,L) . (C1)
For the analytic work presented here, the dimensionful versions prove slightly more convenient.
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The relations to the finite-volume functions that we require are then given by
F (P,L) =
1
2E?
c
(1)
00 (P,L) , (C3)
G(P,L) =
1
4E?
c
(2)
00 (P,L) , (C4)
Gµ=0(P,L) = − E
4E? 3
c
(1)
00 (P,L) +
E
8E?
c
(2)
00 (P,L) +
1
4
√
3
Pz
E? 2
c
(2)
10 (P,L) , (C5)
where the last result also assumes that P is parallel to the zˆ axis.
For P 2 < (2m)2, the summand of c(n) is a smooth function of k? with a finite region of analyticity. As a result,
the sum and integral must become exponentially close to each other, with the scale in the exponential given by the
grid-spacing of the sum (set by L) and the size of the analytic domain (set by 4m2 − P 2). To make this explicit, we
apply the Poisson summation formula to c
(n)
JM , evaluated at a generic sub-threshold four-momentum, Pκ, satisfying
m2 − P 2κ/4 = κ2. We find
c
(n)
JM (Pκ, L) = (−1)n
∑
m 6=0
∫
d3k?
(2pi)3
√
4pik? JYJM (kˆ
?)
(κ2 + k? 2)n
eiLm·k , (C6)
where we have used the fact that the integration measure is a Lorentz invariant, d3k/ωk = d
3k?/ω?k.
The kinematic variables in the CMF are related to the moving frame variables via standard Lorentz transformations,
k?|| = γ(k|| − ωk β),
k?⊥ = k⊥ ,
ω?k = γ(ωk − β · k), (C7)
where k⊥ = k − k||, k|| = (k · βˆ)βˆ, β = P/E is the velocity, and γ = E/E? the Lorentz factor. We can then write
the phase factor in terms of the CMF momenta,
m · k = m′ · k? + ω
?
k
E?
m ·P, (C8)
with m′ defined in Eq. (38).
With these relations in hand we can write the integrand solely in terms of k?,
c
(n)
JM (Pκ, L) =
(−1)n
(2pi)3
∑
m6=0
∫ ∞
0
dk?
(k?)J+2
(k? 2 + κ2)n
eiLω
?
km·P/E?
∫
dkˆ?
√
4piYJM (kˆ
?)eiLm
′·k? . (C9)
Next, we evaluate the angular piece by introducing spherical Bessel functions and making use of the standard plane
wave expansion,
eiLm
′·k? = 4pi
∞∑
`=0
i`j`(L|m′|k?)
∑`
m`=−`
Y`m`(mˆ
′)Y ∗`m`(kˆ
?) , (C10)
where j`(z) is the spherical Bessel function of the first kind. The angular integral in Eq. (C9) becomes
IJM (Lk?|m′|,m) ≡
∫
dkˆ?
√
4piYJM (kˆ
?)eiLm
′·k? , (C11)
= (4pi)3/2iJjJ(L|m′|k?)YJM (mˆ′) . (C12)
For the cases considered here we require only
I00(Lk?|m′|,m) = 4pi sin (Lk
?|m′|)
Lk?|m′| , (C13)
I10(Lk?|m′|,m) = i4pi
√
3
(
sin (Lk?|m′|)
(Lk?|m′|)2 −
cos (Lk?|m′|)
Lk?|m′|
)
m′ ·P
|m′||P| . (C14)
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To evaluate the remaining integral over k?, we express the sinusoidal functions in IJM in terms of exponentials
and then divide the function IJM into two terms, denoted I(+)JM and I(−)JM : I(+)JM is defined by replacing the sinusoidal
functions with the part of their exponential representation that decays as k? → i∞, e.g. sin(x) → eix/(2i), and
I(−)JM is defined in the same way for the part that decays as k? → −i∞, e.g. sin(x) → −e−ix/(2i). This leads to a
decomposition of c
(n)
JM into two integrals
c
(n)
JM (Pκ, L) =
(−1)n
(2pi)3
∑
x=±
∑
m 6=0
∫ ∞
0
dk?
(k?)J+2
(k? 2 + κ2)n
eiLω
?
km·P/E?I(x)JM (Lk?|m′|,m) . (C15)
Furthermore, one can show that the I(±)JM factors dominate the behavior at large, imaginary k?. It follows that the
I(+)JM (I(−)JM ) integral can be evaluated by closing the contour in the upper (lower) half of the complex plane.
In addition to the k? = ±iκ pole, the integrand has branch cuts starting at k? = ±im, associated with the square
root in ωk. These lead to exponential corrections of the order of O(e−mL) that are ignored throughout, i.p. already
in deriving the formalism considered in this work. Therefore these contributions should also dropped in the present
evaluations. Keeping only the contribution from the κ pole, we deduce
c
(1)
00 (Pκ, L) = −
∑
m6=0
eiLm·P/2
e−κL|m
′|
4piL|m′| , (C16)
c
(2)
00 (Pκ, L) =
∑
m6=0
eiLm·P/2
e−|m
′|κL
8pi
(
1
κ
+ 2
i
E?2
m ·P
|m′|
)
, (C17)
c
(2)
10 (Pκ, L) =
√
3
∑
m 6=0
eiLm·P/2
e−|m
′|κL
8pi
m′ ·P
|m′||P|
(
i− 2 m ·P
E?2 |m′|
(
κ+
1
L |m′|
))
. (C18)
When P = 0 these expressions simplify significantly
c
(1)
00 (Pκ, L) = −
∑
m6=0
e−κL|m|
4piL|m| , (C19)
c
(2)
00 (Pκ, L) =
∑
m 6=0
e−|m|κL
8piκ
, (C20)
c
(2)
10 (Pκ, L) = 0 . (C21)
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